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???、???「?」????????????????っ?。???、?????????????????????????? 、?? 。?? ? 、?? ? ?「 」 ?っ?。????????????????
??????? ???? っ 。 ? 、?? 。「??????、??????????????? 」? っ ? 、?? ? っ ?。?ー ???? ?????????ゃ??ョ ?? っ 。 、?? ?、 ??? ?? ??? っ?。????? ?? ?、? ?? ??? ???????????。???????????
?、???（ ? 「 」?? ??）、??ー??。 ? 、




?。?? ??「?っ? ??」 、?? ? ? 、 っ 。??ッ ????、 っ?? っ 。?? ???? 、?? っ??、 ??? 」 っ 。「?????????ゃ??」????っ??、???? ゃ?? ? ?っ 。?? ??? ッ ??、っ??????? っ 。 ??「????? 」 ー?っ ? 、?? ?? ??? ? ?、?? ?? ? ィ???っ?。???? ?? ? っ 、?? ? 。「
っ?????????????っーー…」??????????????????っ???? 、 っ??「?????????っ??っ?」っ っ
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?????。?? ? 、?????????????、 ??ッ ?? っ 。?? ????????? 、「 ?? ?????」 っ 、?? 。?? ??? ィ っ 。?? 、 ョー??っ ? ァ ー 。
1963年、電気オルガンを買ってもらう
???????????????っ??、??????????ィ??????????? 、?? 、 。?? ィ?? ?? っ 。 、?、 ???、 ?? 、?? ?? ? っ 。?、 ? ?????、??? 、?? っ っ 。?? ? ? っ ???、 ???? っ 、?? ?? ? 、?? ィ 「 」?? ???、 ???? ??。 、?? ?。???? ? 、?? っ? 、?、 ?、 ?? 、??? ? ? 、? ????? ?? っ
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????、???????ョ?????????、???????????ッ????ー ? ??。 ??? ?? ??????っ????、???? っ 。?? っ ．?? ??。 ? ァ ー ャ?? ?、 、?? 、???? 。?? ???? 、 ー ????、 ー ー 、?? ー ?? 、?? ??? ? ョーー ?ー??? ??っ?。????、?? ー （?ョッ ? っ??。???? 、?? ? ョ??? ー???。 ?ォ ?? 、?? 、?? っ 。?? 、???? ?、
????ー???????っ???っ?。?? ???? っ?。 ??? ?? っ 。??? ? 、? ?????っ ? っ 。 ?????? ?、 ??、 ??っ ??。?。?? ?? っ ?っ 。?? ? っ? 。?? ァ ?ー? ?っ???。???????ー?????????? ? ?。「??? ????????????????? 、??。 、? ??? ???、 ???? ? …… ……」?、 ? っ?、 ? 、．??、???? ァ ー?? ? っ 。 ??? ? ?
翔んでる娘・追いすがる親
??、「?????????????、??? ?? 。?? 「??? 」 っ 、??ー 。?? ?ー 、 っ?? ? 、
???????????。????????? ???ッ?ー????
?。????「 ッ?? ? 。 ?? 、?? 、 ??? ? ????? 」 ? っ 。?? ?、 、?ー??ー ?? ? ??、 ?? 。?、 ?? 、?? ?? ?? 。???? ???? ? 。?っ?? ?? 、? ????? っ? ? ァ ー?? 、「 ッ 」「 ?ッ?」「?? ュー」 ? ?? ?っ?? 。???????、 ??。「?
???」?????っ???????っ?。????ァ??ー??????????? ?っ ? ?っ?。「?ッ??ー」 、? ???????っ 。 ? っ 。?? ???? ?? っ 。? ??っ 。?? ??????? 、?? 、 ?? ? ??。 、? 、 ??? ? 、 ? ??、?? ??? ? 、?、 ?? っ?? ?? っ 。?、 ???。???? ? 、? 、 、?? 、? 、 ??? 。?? ? 、 ??? ? 。 っ
??????????????ー????っ??????????、???????
?????。??????????????? っ っ 、?? ??? 。??っ ? 、 、 、?? っ 、?? ??? 。??っ 。?? ?っ?、 ??? ? ? （ ????? ?。? ↓ 、 ﹇ ??? ? ?? ?、???? ?、?? 。? っ?、 ?? ?ッ ?っ?? ?? ? 、 ??。 。?? ?? ? っ 、?? 、 っ ??、｝???? っ 。??、????っ 。?? ?? ? 、
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???。???????????????。?? ?っ????、?????? ??? ? 、 ? っ 。?? ?? 、 、?? ?? ー ? 、?? ー 。?? ー ?? 、?? ??、? ? ??? ??ャ ? ? ????? ー 。??、???、 ? ?? っ 。?? ?? 、?? 、 っ 、 、?? ??????っ?。?????っ 、 ー????ー?? 、?? ?????? 、?? ?? っ 。?? 、?? ???っ 、 ?? っ?。 ????、 ??っ
??ー????????、???????? ??? ??? ?ょ?? っ ? 、??ー? ッ ?? ?。????? ? ????、? ??? ?、 っ ? ? っ?? 。?? ??ャ 、 ー?? ? 、 ? ??、 ?? っ ュ?? ? 、 、「???」 ???。 ?? ?ゃ 、 ??? ? っ?? ?「? 」?? ??、 。??、 ?? 、??? ?? っ 。?? 、? ??? ?? 。??? 、?? ?ー?? ? 、?? ?? 、 ー?? ? ッ 、
?????????????????、??? 、 ゃ?っ ???? っ 。 、?? ?? 、 、?? ?????????ゃ ? 、??。?? ?? 、 ??? 、 ?? ー?? 。?? ? 、 ?? 、?? ?? ?? 。?? ?? っ ?? ??。 ? 。?? ? 、?????????、?? ?、 ー?、 ? ?ー??? ? っ 。?? 、? ャ?ー ? ? 。?? ????? 、? っ?。 。?? ??? ? ?????（? ? ）
????????????????????????、????????、 、?? ????? 、???? ょ ょ 。
???????、?????????????っ?。?????????????????、??「 、 。?? ??っ 」?っ 、「?? ?。?????? 。 っ?? 」?? 、 ? ? 。?? ?? 、 っ?? ??? 、?? ???、?? ?? 、 っ?。 ? 、???? ?????? 、???? ?? 。?? ??? っ???? 。 ??? ???。 、
??っ??????????っ?? ? ??。?? ????? ????、 ???、 ? ↓?? ?? 、 ??、 ????、? ???、 ? ゃ 、?、 ??? ?? ?。 ??? ?、 ???、??、 ?? ??? ??、? ?? ??? 。?? 、? ??、??? 、?（???????????ゃ?????? ） ??ー ?? ???? 。????? ??。? ??。 ?? ?
?、?????????????? 。?? ? 「?」 、??? ????????。?ィ??? ?ー???? ???? ?
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????っ??、「??????? 」? ?? 、?? ????。?? ??????、????? ?? ??? ? ィ 、?? 、?? っ 。???? ??、? ???、 ? 、?? ? ?。
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「????、???、???????。 ???? ??? ? 」?? ???????????? 、??? ??、 ? ? ???? ?? 、 ??????? っ???????、? っ ??? 。「??????ゃ、???????????? ……。??ゃ? ?」「?? っ?、??????????????ょ。???? っ? ?????? ゃ?? 。?? 」?? ????? っ??ょ? ?、??っ??? ? 。
???????????????? 、?? ????????????、 ょ? ……?? ?っ??。?? ? ???、????? ??? ?、?? ? ??? 、???? ゃ??? ?? 、?? ??、? ??? ?? っ 、?? 。?? 、???? ????? 、???? ?? 。??、 ??っ?????????、??????? ?、 ?????????。 ??、
??。?? ???????????、 ? ??????? ??。?? ? っ? 、?????????。 ??、 っ ???、? 。?? ?? 、?? 。?? ??「?? ????」??????（??）?????????????????、?っ? ??? 。 ??? ???? 、
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???????っ???????????? ? （ 、
﹇?????ー?????????、「?（???）??????????。?
???????っ?」?????????、 ? ? っ?? ?????? っ?? ??）。??っ? ? 、?っ ? 。?? 、「 」?、 ?? 。?? ???? っ?? 。
????????????? ?? ?? ?? ????、 ? ? ? ??。 ? ?? ??? っ ?、 、??、 ??? ?? 、?? ??? ? 。?? ? ???? 、????」 ? 、?? ???? ?? ?????、 ????? っ 。
海外駐在生活・恐怖体験
???????????、???????ッ ー ? ??、 ? 、 ー?? ?? ?????? っ?。 ? ?????? 、?? ? 「 っ 、?? ? 」「?? ?? 」??ー っ ? っ 。「??? ??っ 「 ???」?????????? ?? ???」 、? っ?? ? ? 。「?? （? ? ） 、?? ? ?」?、 ?? ョ ー ッ?（ ? ? ? ）、?? ? ?? ッ??、 ? ???（ ー? っ?? ??? ? ）、?? ?、 ー っ
???、?ッ??????????????、「 ? ?」 ?????? ??……????、????? ?? ?? ??っ 。???????? ?? （? ???）?、???? 、「? ? 」?????? ?、 ??? っ 。
?????????っ??????????、 ??? っ 。?? ?????????、?????? ? ??。 ? ? 、 ッ?? ?? ー 、?? ? 。???? ??? ? 、?。 っィッ???????????????????? 。?、 ょっ ゅ????。 ??、?? 。?? 、 ???? っ?? ??ー ? 、?? ??? ……?、 ???。 ?? っ?? ? ョッ?? ． っ?? ???。
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????っ??「?ャァ〜ッ?????っ??????????????。???????、 っ? ? ????????ッ??????????っ?。???、 。「……??????、????ゃ????。?? っ?????ーー??? っ?? ?? っ 、?? 。「 ょ …??、 ゃ 」「??? ? 」「 ??? ? 」「 っ…? 、? ゃ ……」
???? ?
???????????????、???ょ っ 。?? ?????????????、??? 、 、 っ?? ? っ 。?、 っ?? ???、???、?? ? っ?。「?ー?」??ッ???ー?????? ?? ? ??? ?????????? っ 。「?? 、?? ……、 ??????? ??????……」 ?????、 ?っ?。「?ー?」?????????? ???。「?ッ? ???」 「?? ???」 、?? ?? ?? ?。「?ッ???????? 」 ????っ?、??ャ?? 、 ?
???????っ????ッ?????っ?。（?????????????、??????????????）????、 ー ー???????? ッ 「 ャ??」 ??っ?。「????? ょ 」 ? ????っ????。???、?? ??、???、??。 ? ???? ?っ???。???????っ? 、?? っ ??????? ?っ? っ
?。?? ???? ??、 ?（ ー?? ）?? ??? ??? 。?ッ????、???????? ??、 っ 「 」??、?? ??? ? 。 、?? ?? 。
海外駐在生活・恐怖体験
??????????????????? ????? 、 っ 、?? ????????????っ 。 、 ゃ ゃ?? ?? 、「 ょ … ッ?? 、?? っ ? 。?、 ? ?……」「 、 ?ゃ っ 。????っ?、「 、 ??? 」 、?? ? ? っ 」?、 ? ??? 。「?? 」、? ……?、 ?? 「 」??? ?っ?。??????????????っ??、? ? ??? ?っ 。?? っ …??? 、?? ー ??? ? 、?? ?? 、｝?




???????。?????????っ??、 ッ ? 、?? ??、????っ???????? ??っ ?。 ??、 ?? 、 ? っ??っ?ゃ 」 っ 。「? ……?????」???????、?ッ ????っ 。????? ??? っ ?、?????????。 、 、 、 っ?? ????。? ?っ ー??? っ?? ? 、っ???。???????????????????、?? ? 。
?? 、?? ???っ 。っ?。「???っ??、?? っ???????? ゃ ?っーー?????????????? ?
????、???? ー?? 」 「 」
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??????????。????、???? 、 ? ??? 、 ??ー???????????????????…… 、 ??。????? ??、 ? ????、 ? ? ?? 。?? ??? ?? 、?? ? っ 、「????」???????????、????? ?、 ???? っ 。?? ??? っ 。「ゃ、??????。 ? 」?、??????、 ? っ 、?? ?? ?、?? ? ? 、 っ?。?? ? 、? ??。





?っ??、?っ???????っ????? ?っ ? ? 。?? 、? ?? ? ???????っ???っ???????。?????????? 。 っ
?。「???ゃ??、??… 。 ?? 」「? 、? 、 ?……、??……」???? ? っ?、
???????ー?????????????。??????? ? ?
っ?。??????? ??っ ???、???っ?? っ?。 、??っ ? っ 。? ? っ?? ?? ??、??? ??? ?? ?、 ? ???
?????、?????
?、?? ??? っ 。????? ?っ??。?????? 。?「????? ?
海外駐在生活・恐怖体験
?」?、???????????。??、?? ? ?????? ??? 、 ????。????? ?、「 ー ッ?? っ 」?っ 。???? ??? ? 。 ??? ??。 、 ???? ?、?? （? ?????ー ?? ??? ??? ? ?） ??? ? 、 ? 、???? ???? 。 ?? ? 、?? ???? ? ??、 ??? っ 。?? ? 、?、 ?? ー 、??、??? 、?? ? 、?? っ 。
?「?ー?」??????????????、? っ ?っ （?っ ? ???、???っ?????? ? ）。?っ???、???っ? ??? っ? ?? 。 ??? ?? ? ???。「????????????っ???????? ?、?? ?









































??????????っ????。???????、??????。?????? 、???? ョッ ーっ?、??????。????、????? 、??? 。??? 、??? っ???、 ?。???、 っ??。??? 、????? ???? 、??? 、 「 」??????っ 。
????????




??????????、???、???????????っ????。???? ? 、???、 ョー ッ ーッ?ュ ?????、?????、??? ???? 、 ー ?、????? 、?っ 。??? 、 、????? ????? 、
　　
@　@　@　??
?????、???? ッ???????、??ッ ?。 ョ??ー ッ ー 。??? ー ? 、??? ?????、???ィッ????。 、?????? っ 、
本科の制服がうれしいころ
??????????????????、??????っ??????っ?っ?、?????「???????????」 ? 、っ??「 ? 」 ? っ????? ……。「 。 ???っ 」 ??? ???? っ 、??? 、?? っ 。??? ? 、? ?? 。??? ッ?っ? 、?????? 。??? 、 ?? ?? ? 。 、??? 、 っ???。?????? 。 っ?、? ? っ ??????? ? 、
?っ?。??? ??ュ?ー????、????????? ? ?っ 、?????????ょっ??、?????っ 、?、??? ? っ 。??? 、??? ? ? っ?。????? 、 っ?????? ? 。??? ????? 。 ー??? ? 、???ー ?? ???? ? 。??? ? 。??? 、? ????、? 。????、 。 っ????、 ? ??っ??
わが青春の宝塚







?。????、?????????。????? ?っ 、「 ???」?「 」? ? 、 。??? ィー 、「???????????????????????」? ? 「 ??」????? っ 。??? 、 ?? っ?????????????、???
??? ? っ???。「 」 、「???」 、?? っ?。
??????????























???????????????????????。?? ??、??????????? 。??? ???? ???。???????っ っ 、??? ?。 、???っ ッ?? 。???、 、??? 、 ? っ?? ????????? 。???、?? 、 っ??? ???? ッ??? 。 ?、 ?????、?、???。?? 「? ? 」 ???????? ???。??? 、
ー
わが青春の宝塚
????ゃ?ゃ???????????、??????????ー?ー????? 、 ょっ???っ???っ 。??ー?? っ??? ッ?? っ 。??? 、 ォ????? 、????っ ?、「 ーっ??????ゃ???」?????????? 、 ?っ ???っ 。
????????
?????、 っ??????っ 。 ??。? ??????? ???、 ? っ?? 。??? 。?、? ?


















????ー??????????。??????、?????????????? 「 ? っ 、??? っ????」??っ??? っ 。???、 、??? 。
??．??







「????????????????????????」???っ?「??っ????」「 ? ? ? ?「??、??????。?? ? ? ???っ??。???ゃ??????。???ゃ （? ）?? ??? ? 」?? 。 、 ?。「?????????、????、 っ??、? ???? 、 」?? ? っ 、
????????、?????。?????? っ 」? ??「?? ??」?? 。?? 、 、「?? ?〜」 。?? 、?ッ ?ー ???????。 ?? 、「?っ????????????〜」???
?。?? ?、??、｝? ? 、 、?? ??っ? ? ????? ?。 ?、?? 、?? ?? 。 ? ???、 っ?
???????????????ょ???? 。 ??、?? 、 ? 、?? ?? ??? 、?? ? 。 、 ??? ? っ?? ?? 。 っ?? ?、?? ??? 。 ?、 ??? ? 。「??????????????」??????、 ???? 、?? ?っ?? 。?? 、?? ?、 ? …?? ? 。 、「?」 「 ??? 」??、? 」 、 ?
おさない子を育てる
??????????????????ょ?。 、 〜?? ?、?〜?????????っ????。 ? ? ? 、 ??? ? ?、 、?? ? っ?? 。????、「 」 、
t
??ゃ????、????????????っ ? 。?? 、????っ?? っ 、?? ?? 。 ? ?????、?? ? ? 。 ??? ??? 。?? 、??




「????、????」???????????っ ????? ? 、???????????????????。「?っ、 、 っ ゃ 」???? 。???、 ?? ??、 ? ?? 、?????ー?? っ ? 、?、 ??? ?? っ 、 っ?? ? ? っ 。 、?? ????。?? ?? ???。 、 、? 、?? ? 、?? ?? 、???? 、? っ 、「??」? ?? ． 。「?????????????」
????????????????????? 。 、??????????????????。??、 ー 、?? っ? っ?、 ? 、?? ??? 、 っ??、 ? ……。?? ?、 「 ?? 」
?????????、???????っ??っ ????。??、?? ??? 、???? ? 、 ????っ??っ っ 。 ??? っ?ゃ っ?? ? （? ??? ??）。?? ?? 、?? ? 。??? ??、「 ??? ? 」 ???? っ?。 ? ???? ????? 。?? ???? 、 ? ??? ? （?? ? っ 〉。?? ? ?っ 。「?っ ? 」 、 「?? ? 」?、 、??「 ?、? ……」 。?? っ 。
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おさない子を育てる
??、???、??????、??????? ? ? 。「 ? ゃ?? ?? ??? ?」???? ??? ?? ?、「 ?、 ???」「 、 、 ? っ?っ っ?? 」??っ???ッ ???? ?ョッ 。 、?? ? 、 ? っ 、「? 、?? ???」? ?? ?
．，．
????????????????。??、 っ ??っ?。??っ ? ?? ゃ? 、?? ?? ?? ……。?? 、 ?「 、????っ ?っ?、 っ っ 」?? ? 「 っ??っ 」 、? ?? 。?? 、 ???? ? 。?? ? ? 、?? 、? 、?? ?? ? っ?? 。? 、 ???? ? っ?? 。?? ? ?、 、 ? ッ?? ? っ?。 ? ??? ?? ?。?? 、? ???? ? ? 。?、 ?? っ?? ??? 、 ??
??????????。???????、
???????????????????






???? 、??????????、?????っ ? 、?? ? 。?? ? 、?? ??、﹇ ? ?。 っ?? ?? 。 ????? ? 、???っ ゃっ 。?、 ?? ? ???、?ー ー?? 。?? 、 ?????? 、 っ ゃっ?? 、 ?っ?? 。?????? ? ?。?? ? っ 。?? 、? ???





?。???っ??????????、???? ? ?、 。?? ?? ???? ? 。????????????? ? っ 、?ー ……。??? ー???? ?? ? ? 。?? ?ょ。??? ー??っ??、?????????????
畷難
岡田葵幸さん







?????????????????????? 、 ???? 。?? ? 。?? ? 〜。?? ? 、???? 。?? ? ? ー? 、?? ?? っ ?????っ ?、 、?? 。 、 ??? 。?ゃ 、
??っ????????。?? ? 、????????????????????????っ????、????? ? 、?? っ っ 、?? ??、 ????。 、 、?? ???? っ っ?? ょ? 。 、 、??。?? ?? ? 、?? ?、 ?。?? 、?? 。?? ??。 ??? 。?? ??? ?? ? 、?? ??? ? 、??っ ???、??。 ? ??? ?? ??? 、?っ
????、????????。?????、 ?。?? ? ?ゃ ??? ょ。??? ? ? 、???????? ? ???。 ???っ 、 ? ? ? ??? 。??????????????? ? っ????、?? ???? ????。 っ? 。?? ??? ?。?? ??っ 、 ?
?。?? ?? ??? ??? ? 、 っ?? ? ゃ っ?、?? 。?? 、 ? ?っ?? ????。 、? っ ゃ?? 、? ? っ
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っ??ャッ?????????ゃ??、?????????????????????? ???。?? ? 、?? 。??? 。 ? っ?? ?。? ?、???。 ? 、?? ?? ゃっ?? ???????? ? ゃっ 、??ゃ っ????。 ? ? ?、
大川原みち子さん
????????????????????? っ ゃ 、っ?。?? ? 、?? ?? ???????? ?? 、 ?? ??? ゃ? ????? ?ー? っ 。?? ? ? ー?? 。?? ?? 、 。?? ゃ??。?? ? ??? ??? 、「 」?。 ? ??? ?? ? ? 、???。? ? 。?? ? ?????? ? っ 。??、 ? … っ 。?、 ??っ ゃ ? 、?? ? ??? ?、??? ?? ?、?? っ ?




???????????????????? ??ょ。?? ?? ??? ? ???。?????? 。 ??。?? ? ? ????? ?っ? 、 ??? ? ? ?? ??? ? ? ??。??? 。??? ? ??? 、 ? ? ????っ???? 。?? ? ? ょ 。?? ?? ゃ?? ?。???? ?? っ 、?? ? ? ょ。?? っ ?。
????、??????????????? ? 。??。?? ?? 、???????????? ? 。?? ?、 。?っ ? っ 。?ゃ?? ???。???? ? ?? ??? ? 、?? 、っ 。 ?っ??っ ?、?? っ 。?? ? ? ?? っ??????、?? ??? 。?? ッ ャー ??? ?、 ??。?? ?? ッ??? 。?? ? 、?、 ? ?? 。???? ?? 。?? ? ? ??、





?????ょっ?ゅ??????????、?????????????????? ???? ???? ょ。?、??、?っ???????。??? 、???? ゃ ? 、?? ゃ ?? 。?? ? 。 ???????ィ?、??????っ??????っ 、?? ?? 。?? ??? 、 ?? っ っ????????????? 、?????? っ 。?? ゃ 。?? っ ゃ 。?? ????? 、???、????????????。????????? ゃ 、?? っ ???? 。 っ?? ?、?っ ?．．??、 ?? ょ、
??????。????????っ????? ?。???????????????? ? 、?? ???? ?っ?、 ? ??? ?????? ッ 。?、 ? 。??? ????? ?。 ? っ?? っ 。?? ??? 。?? ?、?? ??。?? 、?? ?っ? ??。?? ?? ー?????、?ゃ????????っ?? っ ゃ ?? 。?? ? ? ょ。?? ? ??。 ? ? ? っ?
??、?????????。???????? ?っ ? 。?、 ???? ゃっ?、 ??? ?? ??? ゃ 。?? ?? ?????。?? ? 、 ?????? ??。?? ?? っ?? ?、 。?っ ? 。 っ?? ? っ ??? ?? 、???? っ? 。?? ??? ??、?? ?? 、 ??、 ?? 、 。?、 ?? ゃ っ?。 ???? ????。?? ?? ??、 ? ?。 ．
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?、?????????????っ????ょ。? っ ???っ? ??っ????、?????っ?????????ァー?????っ?、??っ?? ? 。??っ?っ ? 、?? ?ょ? 。?? 。?? ???? ? 、 ?ゃ???????????ゃ? 、??????? 、?? ? ょ。?? ??? ?っ ??? 、っ? ゃ 。 ??? ??、 っ?? ?? 。?????。????? ? 。?? ????、????。 ?? ?????? 、??? ?? 、









???。????????????????? ? 。 っ 、?? 。?? ?、? ???ュー????ュー??っ???ょ??。???? ? 、?????? っ???? 、?????っ? ょ。????? ??? 。 っ?、 ? っ ? ???っ?????っ?? 、?? 。
????????。??、???????? ? ょっ?? ? ????? 、 。?? ?? ゃ 、?? ? ??っ ???????? っ 、 ????????ゃ?。?????????????? ? 、 ?? 。??、 、??? ?? 、?? ? ゃ 。?? っ?? っ 。?? ?? 、 ??っ っ ??? 。?? ?、 。?? ? 、 ? ??? ?? ょ。 ? 、?? ? ー?? ? 。 ???? ?? 。 ??? 。?? ? 、
?っ???????ゃ??????。???? ? ゃ 、 ??? ? ??????????????っ 、?? ? ? 。?? ? っ 、????っ?????っ ? 、????? 、 ? ????? 。?? っ 、?? ?、 ャ ??? ゃっ? 。??、 ? ??? っ? 。 ??? ?? っ?? 。?? ???? ??? ? 。??? 、? 、?? ? っ ??? ? 。??????????????? ?ー
?、??????????????????? ? ??????、????? ょ、 ? 。 、?? ー ? 。 ??????っ? ??? 、 っ?? 。 、?。?? ?っ ? 、 ー?? ょ。?ー ?っ?ー ー?ー? ? ???、??? ? ー ??????? 。?? ? 、 ??? ? ??? ? ?、???? ?? 。????????? ?ゃっ???? 、? ゃ?????????。?? ???、 、っ??????????????????
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?????。?っ????????????? っ ???。???????? ????? 、?。?? ?? 。 ?っ?????、????????????????? ? っ??。?? ??? 、?????????????っ?。???????? 、 ??? 。 ?????っ?????。????????????、っ っ 。?、 ???? ???? 、?ゃ ? 、?っ?? ?。?? ? ??? ッ? 、?? 。?? 、 ?? っ?? っ 。














「???ュー?」???????????????????? 。 ッ 、?? 。「??????? ?。?っ?????……??????、????????? 」?? ??????。「????????? っ 、??? ョ ????? ょ 。?????? … ?????????、????????????。?ゃ、 っ ょ
?」?? ???? … ???
??????????ゃ??、?????? ッ っ 。 ??? ?? 、 ? ??? 、? ォー ー?ー ?? ??、?????? ??。 、っ???????????????っ
?。?? ?????。 ? 、?? ?? ???? 。????? ?? 、 ??? ? 、
?????????????。?????? ??、?、 ? ?????????????? 。?? ?????????、? ?? ?? 「 ッ、???」??? ? っ?? ?? 。 、「????????? ? ? ???。?? ? 、?? 、??? 」 、「 っ ??? ?……」?? ??? っ 。?? っ? 。「 っ
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刀????????????????」??? 、????????????っ??????? 。 、 、?? ? っ?っ 。?? ?? 。?? ? 、??? 、?。 ?? ??? ?? 、??。 ょっ 、 ???? 。 ? ? ー?ッ?ー ?? 。??、? ?? 。 ??? ? ?、??っ ? ?、 ??? ?っ? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ?、 ?ッ?????? ?、 ?? ?????? 。?? 。 、
?????????????????、「??????????????????。?? 、 」?? ? 。?? 、???????????????? 、? ッ?? ??。?? 、?? ッ??。 ??ッ ッ??????? ?っ?。 ー 、?? ???? 。 、… ?
????、????「????」????? ? ? ?、?? ??????????????。 ???? ッ?? 、??「 ?? 」 ュ?。（ 、?? ???? ??」???）。?? ? 、?? ? ッ ? 。?? ??っ 、?? ? 。?? ?? 、?? ?? 。 ??? 、「 」?っ ????? ?。??????????????????????っ?? ? っ 、?? ? ー ー ュ?? 、??ゃ ?ゃ???????
フランスの保育園で
??????っ?。????、?????? 、?????????〜??ー 。??ー ュ??? 。?? ? 。?、 ?? ? 。 ? ??? っ??、?? ???? 。 ??? 。?? ?、?? 。? ? ?っ???????????????「?
????」??????????。「?????」???、????????????? ? ??ー?、 ?? 、 。?? ー?、 ??????????。 ー ー ュ??、 。?? ??? ? 、 ???ッ ???? ?、 っ?、 「 ? 」?? ?。?? 、
?、??、???????。??????、 ? ? ??? ?? ???、? ?っ?、????????????????、????? 。?、 ?? 、 ? ???? ??っ 。?、 ? 、?? ? 。?? ?? 、?、 ? ??? ?? ? 。????? 。 ? 、?? 、?? ???? 、?? ー ッ?ー?? 。 ーッ?ー???????? 。? ???、「 ???」、「??? ??ゃ ? 」?? ??? ?。? ュ?ー??????、?? ??? 。 、 、
万
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????????、????????。?? ???????????。 ? 。?、 ?? ? ? 、?? ?? ?????、 ???? ? ? 。?、 ー ッ ー?? ?? 。? っ??? ? 。 、?? 。?? ?っ? 、?? ? 、 ???? ?? 。
????「?????」????っ??、
???? っ 。?? ???。 ? ? っ 。??? ??? 、 ??? ? ー ッ ー?? ?? 。（ ???? ?、 ? ??? ）。 ??、 ??? ???? 、
???????????。???????? 。 ? 、?? ??? っ?。 ?、 ????? ??? ?? っ?? っ?。?? ? ? っ 、?? 、?
θ
’
?????????????????。?? ???、? っ ??? 。? 、?? ? 、 ????? ? ????? ? 。?? ??? ? っ?? ?? 。 、?? ? 、 っ
???????????????????。?????????????????
???? ???????????、??? ? 、?? 。 、??、 ッ 、?? 、 ー?? ??? 。 、?? ?? 、 。??、 ???? 。?? ? ??? ??? 。 、?? っ???? 。 、?? ???。?? ? ? 、?、 ? ? 、??、?? 。?? ? ?? 。? ??…?、????? ? ? ???、???? ????。 ? ? ?
フランスの保育園で
??。?? 、?????、?????????? ? ??? ?? ???。?? 、?????、 ?? ? ? ??っ???っ????、???????????、????? 。?、 、 。????? ??? 、?? ? っ 。 、?? っ?? ? 。??? っ?、 ? ?っ? ? っ?。?? ?｝ 、 ???。 ?????。???? ? 。??? ? 。?? 。 。 ???。 ? っ 、?、 ?? ? 。 っ?? ?? ?? 、? ?
??????。???????、????? ? 。??? ???????? 、?? ?? ?????? 、 、?? 。 ?? 、 っ?? ??? ッ????? っ 。 、「?? ゃ??、 ?? 」、 っ?、 ???。 ?? 、 ???? 、? 、 ??? っ ? ? ?… 。?? 、??? ??? ョ ョ??。 ??ゃ ? ??っ 。? 、 ??? ????? 、 ッ?? ??。?? ???? ? ? っ?…… 、 ?っ
??????????? ??????????????????、?? ???????????? 。?? ??? 、 ? 。?（ 、?? ? ? ）〈? 〉 ??????????????、? ゃ ? 、?? ? ュ ー ョ?? 。 、?? ???????????ー ? 、?? ? 。?? ??? 、??? 。
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鴛「?????????????。?????????????ゃ??、?????? ……」?、?? ????? ???っ 。? 、 ???? ?、?? ?、 、?? ッ??? っ?。 ?? ュ ー ョ?? ???、 。 、?? ? 、?? ???? 。?? ?????? ????、 っ?。 ? 、 、??????????????????










???????????。???????? っ 。 ??? 、??????っ???? ???? 。 、??? ?? 、 っ?? ??? 。?? 、? っ っ?? 、?? ???? ? 。??「?????」????、????…????、 ?? 、?
?．
?????、??????????。???????????????、????? ???? ??。?? ???? 、 ? ョ?????。 ???、 ? 。??、?ょっ? ???? ? 、??????ョ?????? 。????????????。?? 。 、?? ??? っ ? ?、
フランスの保育圏で








?????????????、?????? 、 ??? 。?? ? 。??っ ?? 、?? ?。?? ?? 、?? ?? 。?? ?? 、 ????? っ?。 ??? ?? ? 。? ????? 、??? ゃ ??? ? 。 、?? ?っ? 。?? ??。?っ?? ?? っ 、?? っ?? ??? ??? 。 、 ??? 。?? 、?? 、?? ????。 ????、 ?? っ?? ??、 ??
???。?? ????、?????ー?ッ?ー ? ???????っ?? ?? ??っ 。?? ? 、 ? 、?、 ? ??? ??? 、 ? ??? ? 、 っ 。??、 っ ? っ?っ 。???、 、 ??? ? ??、 ? っ?。 ?? ??? ? 。?? 、???、?? ? ??、 ??? ?。????、 ? 「 、 （っ??、???、???）」???????????? 、??? ????? ??? 、 ?









???????? ? ?? 、 ? ??。 。 ????。???????????????、?? 。?? ???? ? ー 、?? ? ?。???????、． ?? ? ? 。
????????????、???????? 。?ョッ?? ???? 。 、?? ? 。 ?っ????、?????????、?????? ? 。??っ 、?? ッ 。??????、 ? 。
???????????、?????????。 ????????????、 ?? ????? ? 。 ?、?? ?? ????? 「?????? 、 」?? ?? 。?? 。 っ?、 ? ? 。?? ?。 、?? ? 。?、 っ ? 。??? ? ? ??? 。??、?? 。 、?? ? 。??、 ??? っ ? っ 。?? ??。????? ??、 ??? 、 ? 。?? ? 、?。 ?? 。 ? ???、?? ???? ?、 ? 。
人間マンダラ
???????っ?????、??????? ?。?? ?? ???????????、?? 。?? ? 、 ?ッ??。 ?、 。?? ?? 。 っ 。「??っ???。?????っ、???」?????? 、 ?????? ?。 ? ? ???、 ? 、?? 。「??、??、 ……」????????? 。「??、 ? ???? 。 ??ー?っ???っ? 、 」?? ? ? 、 。?? ? ? 、?? ?? 。?? ? 。「???????????? ?っ 。????? っ?? 、 。 っ 」??????? 、 ? ?。?
?????、?????????????。 ? ???っ???。?? ??????、 ゃ??、 ? ょ 。??ゃ 。「?????っ?????ょ?? ?っ?。
??????ー????????っ????、 ? ……、ょっ??????????、?ょっ?っ???」?? ??っ? ?????? ?……。?? 、? ?。 、
??っ?????、???。?????」??ょっ?、?っ ?。 ??、 ?? ?。?? ???「??、???????ゃっ?、???????っ???っ ょ 。 ????











































?）」?? ?? ?、????????????????? ?? ? 。?? ???、 ー?? っ ? ?、 ? ー?? 、????? （ ） 、?? 。 、?? ??? 、 ????? ????? ??? ? 。 ??? ? ? 、?? 。?? ?? ?
?、???????、????????????、????? ? っ ? 。?? ? ?????????????、???????? っ 、 ?ょ 。?? っ? ? 、?? ????? ? っ 、?? っ 、 。?? ??? 。?? 、??、?? ? 。 。?、 、 、?? ?? ? 、?? っ 。?? ??っ ?

















???っ?」???、?????????????。?? ?????????? っ ?っ?? ???。 、?? 。 っ?? ?? ? ??? っ 。???????? 。 、??、 （??）。 、 ?? ?ー?? （???? ? 、 ???? 。「 ???? ）、 ．






??、??????????????、????っ ??? ? 。 ? 。???????????????????????????????っ 。?? ?ょっ ゅ??????。?ゃ???? 。
????????????ゃ????っ???????っ?? 。 、 ? ? 、?? 、 。?? ???????????????????????、 ???? ???っ っ?? ? 。 っ っ??っ ?? 。 っ?? っ 。???、 ?? ? っ?? ???? 、 、?? ? 。?? ? ? 、?? ??? ? ? 、 っ 、?? ?? ?っ 。?? 、?? ??、?? ? ?? っ 、?? 。?? ?? ? 。?? 「 ?? 」「 」?? ??? 、 ? っ 。
私と母の場合
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?????????????? ?? っ?? 、?? ??????????? ?? ?? ?? 。???ょっ ??? ? ? ?、 ??????? ??? 。?? ??? ?ょ 。 ? ??? ? ?。 ?? ? ?、?? ??? 。?、 ? ??。 ? 、 ? ??? ?? ????? ? ? 。?? ? 、 、?? ??? ? 、 。?? ?? 、「? ? ?????? ???、?????????? 」 ?、 。?? ?っ 、?。 ??? ? っ?? ??、 っ っ?。?? ???? っ 、??? ? 、 ? っ
??????。?? ?「????、??ゃ?????????、???? ッ? ? ? ???ょ 。?? ??? ?? ?????っ???ゃ 、 ? 」 、「?? ???? 、 ? っ??? っ ?ゃ 」?? ? っ っ 、????????? ?、 っ??????? 。?? っ ょ 。｝?? 、 っ???? ????? （?? ）? 。?? ???? 。??、 ょ 。?? ??? 、?? 。?? ??っ っ?? 、 ? ゅ っ 、?? っ?? ??? 、 ??? ?? 。
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??????っ???? ?? 、??? ??????????????。 ?? ?? ? 。??。???? 、? ?っ? ?。?っ???????、 ? ? ?ょ??。?????????????????、???????????っ?。 っ?? 。
?
???，





???? ? ??ッ? ?? 、?? ? ? ? 、???? ?? 。?、 ? ? ー ? ??。??? ??? ?? 。?? 、 。?? ??? ??? ?? ??? ?? 、?? ?? ?
???。??????????。?? ????? ????? 、 ?? 、?? ??? っ 。?? ?? 、 ? ????? ?? ?ッ????????、?? 。???? ??? 、?? 。? っ??、 ? ー ー 、?? ????? ?。?? ?、 っ
???????、???????????? ???。?、????? 、 。?? ??? ? 、?? ? っ?? 。?? ??? ?????? ? 、 ???。（??）?? ?、 ??? ? っ??、 。?? ?? ?ー 、?? ? っ 、 。
■あるピアノ教師
??????????????、?っ??? ?。?? ?ゃ?、??????? ? 、 ???ッ??????、??????????。???? ?、?。 ? 。?? ??。? っ?? 、 。?? ゃ ??? ?? 、 っ?? ? っ 。?? ???? ??? 、 ??? ?? っ 。?? ? 。?、 ッ ? ォ ョ?? ? 。?? ?、????? ? っ??。?????? ????????????、? っ??。↓?、 ????? ー?? ?、
?っ??、「??ー?????」?????? ? ?。?? ? ? ???? ??、 ? 「?? ? ??? ?? 、 っ
?????????????」?????。?? ?????????、??????? 、? 、?? ? ?っ?? ?? ?。?、 ?? ? ??? ??、 ?? ? ゃ????????、? 。?? ? ? 、??????? ? 、???? ????、 。 、?? ????? 、 ??? ?ッ ??? ??。?????? ?? 、 、?? ??????。?????????????? 、 。?? ィ ?
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?????????????、???（??????）???????????????。 、?????????????? ?? 、?。?? ?? 、 ????????っ 、 ??? ?? ? ? 。?、 ??? （? ） ??? 。??っ????、↓??
???????（????っ??、??
?????????????????




??ゃ????????????????? ? 。?? っ? 、???????????っ 。??? ????、??? っ ? 、???? ?? っ 。?? ゃ???? 、??? （?? ） 、?っ ???。 、?? ??? ?? 、???。?? ?、「 、?っ っ?? … ㌔?? ? ? ? 、?? ? ? っ ……」?ゃ 、? ? 、?? ???? ?っ 。 ャ?? ? 、????。?? ??っ? 。?? っ 、??????????????????
■あるピアノ教師
??????、????????????? 。 ? 。?? っ?????? ??、?????? ?? 、 ? っ??? 。?? 、?、?? ?? 、?? 。?? ?? 、?? ? 、??? ?ー?、 。?? ?? 、 ???? ?、 ??? 、 っ?。?????? ?ゃ?? ｝ ? 、 っ?? 。??? ???。 ???? ?? 、 ? 。??、 ? ??、 ?? ゃ ???
?。????っ???ー??ャッ?????????。???????、??????っ??






???????????????。??、 ?????、??? ?? 、 ??? っ 。?? ?、? ???? ?? 。 ??????、 ???? 。?? ?? ??? 。?? ?、?? っ ??、 ? ? 。?? ??? ? ? 。?? 。 ? っ 。「???????????????????、? ? ?? ? 」「???、 ???」「?? ????っ 、???????????? ?」「???? っ 、 」?????? っ ? 、?? っ?。「???、?? っ 、 ???? ??。 、
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??????っ??????????」「? 、 ? ょ 」「??ゃ?、???」「?っ 、 ???……」???、??? ??? ? 。?? ?? ?? ?、???? ?ー ? ? ー っ???、 ?? ??。 、?? ????っ ょ?? ? 、 ー ー ??? 。 ッ?? ???、? っ 、???っ 。?? ??、?? ? っ 。?? ???、 ?? 、 ??? ? 。?? ゃ?、?? ， ??、 ??っ?????。??????っ????????????、 っ
???????、???ー????????。?? ? っ?? ? ????。?、??????? ?? ? っ?。??? 、 っ??っ 。「????? 、?っ ? ?」??????? っ 。 、
????、??????っ????。??? 、 ? っ ??? ???? 。???、? ?????? ??。?? ? っっ?????。???????????????????? 、 ッ?ー っ 。
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■あるピアノ教師





?ッ????（??）?????????? ? ?。 ?????????????、?ッ????? 、 ? ??? ??? 。 ??? ??? 、 ? ??? ょ?? 、 ッ?? ???? 。???? ー （ ー?） ? 、?? ??。 、??、 、?? ???? 。 ??? ?。 ー??????? 、 ????? ????。（ ??ー ? 、 ）????、??? 。 （?????????ー?）????、?????? ? ? っ?。 ー ー 、?? 、??? ? ? ??
???????????。?ッ?、????ー ? ? ?? ????? ??????? 、?。?? ? 、 ッ?? ? ー ????? ? 、 ッ?? っ? 。?、 ??、 ッ ?ー ??、 ? 。?? ?? ? 、ッ???????、????ッ????????? ? 。?? 、 、 ? ????? ??。?? ??? 、 ? ?? 、?? ??? ? 。??? ?? 、 ? ??? ?? ??? 、 ??? ?? ?? ?????。 っ ??。
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?。?? ??????????????、?ッ ??? ??、 ????????。???、 ? ッ? ?っ??????????、??????





























????????????????????? 、 っ 。?? ?????????????????。?? ?、 。（?）????っ????????? ?????? 、 ???、??????? ? ャッ 、?? ? ??? っ ???? ?。 、?ー 、 ? ー ?ー?ィー? ? ?? ゃ ……。?? ?? ?ゃ っ 、 っ??????? ????。?????、
???
?．




?。?? 。 。?? ? ?、????????????。 ? ??? ? っ ? ? 。?? 、? 「 」??っ 。??? ??? ? 、?? ????、???????。???「 」?? ???? 、 ? ??? 、??????? ?? 、 ? 。?? っ 、??、 っ?? 、 っ 。「?????? っ 、? ??????、? 」 ???? （
サーブレシーブ
?????）???????。??、???? ? ? ??? 、?? ?? っ ?っ 。?? ??? ??? ?っ 、 、???? ??っ 。?、 ?? 、 、????? ?、? 、 ょ 、 ???、 。?、 ? ? ??? ? ?、?? 。 ?? 、 ー????????????、???????? 、 。?? ? 、 ー 、?? ?っ 。 ?、?? ??ー? っ（?????????……）???????、?? ? 。
?? ??? ?? ? ??っ??、??? ?? ?
???、????????????????? ? ??????っ 。?? ??????? 、 ????「 ????? ……」 。?、 、「 ー?、 ?? ??」 ?っ っ? 。?? ?? ??? ??? 、? 「 っ?? （?? ?。 ??? ??? 。?? 。?? 、?? ?、? っ 、?????、? 、 っ?? 、?? ???。?? ? ?、 ??? ? ? っ?? ? 。?? ?。? ????????????。
????????????? ?? 、? ?? ???? ? ?? 。?? ?、? ?? ? 、?? 。?? ? 、 ??? ? 、?? ? ??? 、 。?? ?? ??? ? 、 ??? ? ??? ?? 。?? ?????? ? 、 ??? ???? ?????????? 。
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??????「???? 」 ??? ????????（? ）????（?????????）、???（?????????）。 ? ? ???????????、 ??。 。?? ????。?? ? 、??? ?、 ?????。?? 、? っ?? ? ???。 ??、 ??? ?? ? ??? っ?? 。 っ?? 、?? ??? 。?? ? 、?? 、 ?? ?っ??????????????。??????っ???、 っ
???。?????????????????、??????。 ? 、 ??????????? ??? ?、 ? 「?? 」??、 ? ? 、?ゅ ??? ?? 。?? ??、 ? 「?? ??? ?。 ? 、?? ? 」?? 、 （? 、 ）?? ? 。?? ??? 、?????? ??、 ? ???? 。? ? ????、 ? 。?? ???? ? 、?? ??? ?。 ? ?? 、っ??????????っ?????。??????? ゃ ?っ ?????
????、?????????。?????? ? 、???っ 。「??」??「???」
?????
????????「?」?? 「?、 」 ??。「????ょ。?????????」??????（??? ）??っ?ゃ??っ 。? ?、??? ???? ? 、 。?? ?? 、??、 ? 、?? ? ??、 。???? 、「 ? 」 。?? ? ? 「?? ャ?? 」??? ?? 、 「 」?? っ 。
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サーブレシーブ
???????????????っ????? 、 ??? ?????。??? ??????? ? っ??、?? ???????????????? 。?? ? 、 ????っ 、? 、 ??? ? ィ?? ? 、 ??? 。?? ?……? ??? ???? ????????????????? ?? ??? 、 …… っ??。?? 「? 」っ???、??????? ャ （ ）???? ?? ?????っ 。?? ?? っ ?????っ ??? 。 、
??????????????。????、 （ ） っ??。?? ????? 、? ???、?????? 。?? 、 ヵ?? ? 。（??? ? 、 ? っ ）??? ?、 ッ ??ー ー?? 、 ッ?、 、?? ? 、???? 。?? ?
?????、????ょっ???????
???? 。??? 。?? ?? 、???? 、???っ っ?。 、??ー?????? ??? ? 、 ??????? ? っ っ?? 、??????っ ? 、 ? ???っ 。 、
??????????????????っ?? 、????、 ??? ……?っ 。? っ?。 ?? 、 ???、 ?? ー ???? ? ……? 。?? ? ? ? っ? 、?? ??? ?、 、?? ? 、?? ? 、?っ?。????? ー?、?????????????????? 。 っ 。?? っ?????っ?。??????? ???????????? 。?? ?? ?? っ 。?、 ? 、?? ?? 。?? ? 。 、?? ??? ?? ? ? っ
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???????????ょっ????。?? ?????????? 、?? ???? っ?? ? 、?、 ? 。 ??、? っ?、 ? ????。?? ? 、?、 ? っ 。?? ?? 、 ????? ?? 。?? ?、 （?? ? ） 、?? ? ?? ? 、?? ??、?? 、 ? ー 。?? ? 「??。 ョー 、?? ? ー （?? ） ?? 。?? ?? っ 、? 、??「 ?? 」?? ??っ 。 ???、 ?? ? ?
っ?。?????っ?、??????????????っ???、???、????? ?????????????? ?、 、 ??? ? ? 、 っ????












「??ッ??????っ?????????????っ?????????」??。「 ュ っ? 、?? 、?????? 。??????」 。???ィー???????????? 、?? ??っ?。?? ???ィー?? ??。 ? ? 。??????? っ ??????、 。?? ????、
???、?????????っ?。「?ー?ィ??????ィー????、??????」????? ??????、?????? ????????? 、??っ 。 ??? ???、 ??? ? 。?? ? 。?? ? っ 。 っ?? 。?? ???っ ッ っ?? 。? ょっ ??? ?? ?、 ???
???っ??????。?? ッ ????ー ??????、?? 、???。 ッ ? 、?? 、? ??。 ? ?? 。?? ??ー? っ?? ? 。「 」?? っ?。 ?、 ッ?? ー?。 ???っ ?、??????????????ー?、??? ?っ?? っ?。
トモコの場合
?、??ッ??????っ?。?????? ? ?。?? ッ??? ????、??ー???? ??っ っ ? 、??っ???、????????????、???? ?｝? っ 。?? ????????ー?ッ?????、????? ー ? ? 。 ??? ??? ー ィ っ 。??ー?ー??????? ?ッ?? 、? ッ ???ー ? 。 、??、 ?? ? ? 。?? ?? 、???? ???? ? 。?っ 、 ???、???ッ っ 、 っ?? ? っ ?、?? 。 ?。?? ? ー?ッ????、????っ ?。
?
ノ良ぐ




????、???????????ー?。 ? 、?ー ャ?? ???。 ??? ? ? 。?? ? 、 ??? 。 。? ?（?????っ???????????）??っ??? ?っ???っ?。 ? ??、?? 、? っ ? ? 。
ノ07
「????、?????????????」? ?????、??????????????? ? 。「??????? 、 ?ゃっ?」?? ?????? ?????。 、 。?? ? 。?? 「??? 」?、?? ??? ???? ???? ?? ? っ 。??、 ??? ?、 ? っ 。「???、????????、???????? 。?、 ? ? ? 」?? ??? 。「?、???????。 ? 。??????? ? ? 。




「??????」?????????、???????????。 ???。「? ??? ゃっ 。 っ??????????????ゃっ???。???っ」 、 ?? ?










「???。???ィ??????????。?ゃ ? ? ??」?、 ? ??? 。「??、 ? っ 」「??、 ??? ゃ? 。 ???????? 。 ィ???っ っ 、??? 」?? 、??????? ? ?っ?、 。「?????????、?? ?」???? ? ?っ 。? ??? ?? っ ? ??。 ?ッ?? ? 、?? ? 。?? ??? ? ??、「 っ」 、???? ? ???。「? 、 っ ?」???、? ッ?? 、? ッ ??? ?っ ー?? 、 ? 。「????????? 。 ???
?。?????????ゃ?????。???ィ??????っ???、??????? ?。 」?? ?ッ??????、????? ???、 っ 。?? ? ? 。?? ? 、?? ??っ 。?? ? 、っ?。????? 、 ッ ?? ー?? 、 ??、 ッ????、??? ?????????。?? 、 ィ??? ?????? っ 。 ? ? 。?? ?ッ??っ ?、?? ??? ??? ?っ 。 ? ???? 、??。 ??
??????。?? ?? ??????、?????? ??? ? ?????????? 。?? ? ? っ 、?? ? 、?? っ?。 ー?? 。?? ?? 、 ?ッ?? ? 。「?????」????、?っ????????、??? ????。「??ゃ??、??、??????。?????? ?」「???? ? ? 」???? ??、「??、? 」?、?ッ?????。???? ゃ??っ ?っ 。 ???? ?? 。 。「．?????????????????
????っ 。
ノ09
「????ー???????っ???????っ?。???。?????????? 。???ィ????????っ 」?? ゃ? ィ? ? ??、 ー? ??? っ 。???ー??、 ? ??ー ? っ 。 ? 、「??ー、?????。???????????????っ ? っ?? ?。 、?っ 、 ? 」??っ? 。?? ???? 、?? 。 ー っっ??????。???っ????ゃ??????。? ?? っ?、 っ ??? 。「?????。??ー ? 、???? ?っ??? 」?? ?? っ 、?? 、
μ
「??????。???????、???」?、 ? 。「?っ? ょ。??? ?」????っ???????、??????? っ ?。「??ー???? ? 。 ｝???。?????? ????????」
???ー???????????。?、?? ? 。 、「??、??ー?????。???????? ゃ 」 、 っ 。「?、 ? 。?っ ?、?????」?? ???????。
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トモコの場合
??????????っ?、??????? ?。?? ー 、? ??? ???? ??????? ??、 ?? っ?。 ?? 、?? ? ? 。「?????????、???????」????????? 。?、 ー?? ???? 、?? ? っ 。?? ?? 。 ー?? 。「?????????????。???、 ?ィ?? 」?? っ?? っ??、??ー???っ??????、??? っ 。?? ?????ー ?? ? 、?ッ ?? 、?? ? ? ??っ
??っ?。?? ?、??ー?﹇????????? ?。 ? ? ??、「 ? 」 ー?? ??。? ? ???。?っ??? っ 、っ?。??????? ? 、?? ? 。?? ッ 、 ??? ?????。 、 ??? ? 。??、 ?? 、 ー?????????????……????。?? ?? 、 ッ?? ? 、 ー?? っ っ 、?? ?、????っ 。 、．?? ? ? ? っ 。????? ー ?、???。
???、????????????????、 ? ー 、?? っ っ 、?? っ ? 。「?ュ??」「???」??? ??????、?????? 。????????? っ 、「 ュ??」?。 ?? ??、 ? ???????っ?? ?? ??。?? ???? 、 ? っ?? ???????????????????







「???????????、???????? ????????????????? 」???、?? ー??「??」 ? っ ??。?????? 、??ー ???? ? ? ッ?? 。
????????????????、????????????????、?? 。?? ? ? 、?ー??? ? ? 。?? ? ? 、 、?? ?、 ??、??? 、 ー?ー ?ョー 、







???? ???? ッ 、??? 「 ゃ??? 」??? ????。??? ッ ?。?? 、??。???、?っ? ???? ?
???? ? 、 ? 。???????。 。??っ 、 っ??? ? 、??? ????? っ?? 、 ? ????? 、 。「?ィー ??????? ?」（?? ）??????????





?????????、???、???、???? ??????????????。?? ェ??? ????? 、?? （ ッ ー ）????? ???? 。??? 、 ?????ー?? ? ???? ?
????、??????????? ??? ? 。「????」 ????、???? っ ???っ?。????? ? っ??? 、???? 、????? ???っ?。?????????、????





????ー ??っ????????? ?、??????っ ? ?。??ェ ???? 、?? ??? ? ??。????
???? 、? ?????????? 。 ????っ ?????? ? ? っ 。?? 、??????????????、 ? ュッ?????? ??。?????? ュ ッ ?、







?????????「?????」????? 、? ???、 ????????? っ??????っ 。?「??????????????????、????? っ 、?? ? 、?? ? ??? ?、 。?? ?? ? ょ ……」??っ???? 、「?」 ? ッ ッ?? ? 。????、 、
??????????????、「????? 」 ?っ?? 。???「??」???????? っ ゃ 。?? ? ? っ 。??、 ? ? 、?? ? 、?? 。? ?? ??? ??? 、?? ? 、?? ??? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、??????? ?????????、
??????????????、?????? っ っ 。 ?、?? ??????????っ????、 ???? ? 。 、?? ??? 、?? っ?。?? 、??? ?? っ 。 、?? ? っ?。??? ュ「?????」?、?????ュ???????? ? ? ? 。??、 ? ?、??
人は知らず
?????????????????、??? 。（??????????????）。???????? 、?。?、 ??? ?、?? ?? ????????? っ?。?? ?? 、?? ? 、 ??? 、?? ??? ? 。??ー ??ー??ー??????????、?????????? 、 っ????っ 。?? 、?? ? ? ?? 、?? ? 。 、
???????? っ?ょ??? ? 、?? ? ? 、?? ? 。 ??ッ っ 。?? ?「?? 」? ?
????????????????????? 、?? ?????ュ??????????? 、 ー っ 。?、 っ 、?ョ ? ??? 「 」??? ? 。????、 ? ???、 ???? ??? ? っ 。 ??、???っ?、 「 」?? 。 、?ー
????????????っ??????。 ???? っ ??? ???、 。??? ? ??、?? ? ? ??? ?。 、?? ? 、?? 、 っ?? ? ュ 、?? ? ?。 ??? ?、 ?っっ?。?ュ????????????????っ???? 、 ??? ? っ?。????……? ???。 ?? っ 、????ョ??????????、? ?????? ?、 ?? 、??? 、 ? ? ? 。? ??? ? ??、 ???? 。
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?????、????????????、? ??????? っ???、????????????。???? 、?? ? 。?? ? ??、 ? っ?? （ ュ??） ??? ? ュ ー?? ?? 。? ? ? ????。??????ュ??ー?????、
???? ? ? ュ ? 。???、 ?? 。?? ??? 、??? ??? ? 。???? ?? ?? ??? ??? ???。 ?????????? ????、 ??? 。??? ? 。?、 ??? ?? ?? 、?? ? ? 、?? 。
??ュ??????????っ???????……。??? ??。「 ……、 」 。?? ? ??? ??ー?????? ?、 ? っ?? 。 ?? 。「?????、??????????????ー? ュ?? ?。???? 。「????????????、?????????????? 。??。 ??、 」?、 ????ュ????? ? 、?? 。?? 、 ー ?? 。?ョ ??? ?、?? ? っ っ 。? ????? 、 ? っ?? ? ? 、?? 、 っっ?。
????????? ? ?? 、??????????、 ? ? 。?? ?? ? ? ?? ????? ? 、??、 ? っ 、??っ???????????。?????????? 、 、?? ? ?。?? ? ? ? ??。? 、 …… 、?? ? ? ? ?っ???。???、? ??、??????? ? 。 っ?? ? 「 」 ? 、????????????? ……?。????? 、? 、?? ? っ 。?? ?? ? 「? ?」?? 。 ???、
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人は知らず
????、???????????????? ???????????、 ? 、?? ?? っ 、 っ?????? 、??「???」 。?? ?? ?、 ???????? ? ?っ?? ?。???? ? 、 、?? ? ??っ 。 っ?? ?……。??。 ? ??? ー?? ?? ? 。?? 、? 、 ??? ュ ? っ 。
???????ュ????、???????? 。? ??、 ??????? ????、???? ?? 。 ュ?? ? っ ???、 ???????? ? 、?? 。??? （? ） ????ァ（??）?? （??）……。 ????? 、??、 ??? 。?? ?? ??、 ??、 ?? 、?? ? 、「 ??」?? 。? ? 、





??????????????????? ? ? ??????????っ?? ?? 、????????? ?????????????? 。〈 〉?? 〉?? 、 ?? ? ?????。??



















?????????????????? ? ?????????????????、?????? ?。???????? ??????????? 。?? 、?? ????? 、?? ???? ?? 。??っ? ?? 。?? ? 、?? ??? っ 、?? ?。 、?? ??。 ?? 、
??????????（??）






??っ????????????????? 。? 、??????「?????、??????? ? ? っ?? 」 っ 。?? 、?? ??? 、????? ?? 。?? ???、?? 、?? 、?? ?? っ?????????。? ????? 、 っ?? 。???
???????? ッ?? ?ッ?????????ッ???????? ?ッ?? 。?????? ??? 。?? ?? （ ）?? 〜???（?? ュ ィ ー ）?? 。 ?? （ ）?? 〜???（?? ）?? ??? ッ?? ??ー ー




「?ー??????????」????「?? ー? ?? ??。?????????????? ? 。?? 」?? ????????????????? ??? っ 。?? 、 ー?? ? 。??「 ??ー ー」











???????、????????????? 、 ? 、?? ??? 。? ?????? っ 、?? ? っ?? ?? っ 、????????っ 。?? ?? 、?ー ? 、???? ??ッ ??? ?、?? ?
?????????っ???。??????? 、 ? ??? ?っ???、??? ??? ?????? っ ? 。「?? 」?? ?、 ゃ????っ?。?? 、 ?? ?? ? ??? ? 、?? ?? 。? ????? 、? 、?ー ー? ー? 「?? ?? ? 」
???? ?? ????。?? ?、?????????? ?? ? っ 、?っ ???? 、?? ?。???っ??????、???????、???????? ? っ?? 、?? 、?? ?っ?。? っ 、?? ?? ? ? っ 。?? ? っ? ??? 。
私の愛する外国人
離婚後家族とヨー0ッパ旅行（母＆妹　バッキンガム宮殿）
????????っ???????????? ャー ? 。「?? 、 、 ー?ィー ? ?っ???っ? 」?、 ?? っ 。?? ?? ? ????? ? 。?? ?? ?、?? ??、 ? ? ??? 。 っ?、 ? ュー ??? ?、?。 ?? っ 。?? ?? ? ??? 、?? ? っ 。?? ?? ??。? ??っ?? ?? 、 ー?? ?? ?? 。?????、? っ?? 、 ー?? ??? 、 っ?? ?ー 。?ー ? ? ー ー?、「?ッ ー」 ? 、
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???????。??????、??????ー 、 ? ?っ????????、????????????っ 。?? 、? ー?? ? 。 、?? っ? ー 、 ??????っ?ー ?? ?ッ??っ?? 。 ??? 、? 。?? ? ? 、「????????」??????????? 。???????っ?? 。??「 ??? 」 。?? ??? ? ??? ッ?? 、?? ?? 。 ??? 、?っ ??? ? っ 、 ー?? ッ? ォー?? ?? っ 、?? ?? っ ?
???????、????????????? ? 、?? ???????っ????、??????????? っ?。?? ?? 、?? 、 ??? ? ?。?? ?、 ? ??? ?? ??。?? ???? ? ???? ? ．?? っ 。?? 、 、 、 、 、?? ??っ 、?? ????。 ?? ー ッ 、?? ー（ ? ）、??ィ ー??? 。「?????」???????、「?ィ?ー??? 」 ??????ー?。?? ??? ? ー ッ っ 。
????????
?????????????っ???????ー?ー??????????????????、 ?っ?。 ? ?ー 、?? ???? 、????????、????ー???? ? ?。 、?? ? 、?? ??? 。?? ??っ 、?? ?? ? っ 。?? ェ 、?? ??? 。???? ? 。 、?? ? ??、 っ 。?? ??、??????????? っ?。?? ??? っ 、?? 。っ????????、???????????????? っ 。
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???????????、????????? 、 ??? ??????、?????????? っ 。「?????????????っ?、??????? 。?? 、 ?? ????? ? っ?」 ? 。 ??っ??、?????（ ョッ???、??? ? っ ）、 ??? ? 、? っ?? 。????っ ? ??? ? っっ???。「??」 ? ? 、?? ? ?????? 。「????????????? ?? 、?? 、 ?????、??? っ ???????? 、?っ??????。?っ ? ?
??????」??ー ?? ?????、????????っ ?? 。 ィッ??????ー??????????????????、 ?? 、 ??? ?っ?? っ?。「 、?? ?? ??っ っ 」 ?。?? ??? ? っ 、??、 ? ィュー???ァッ?????????????、????。「? 」? っ?? ???。 ?
?? っ っ ?。「?っ??っ????? ?? ィ??? ?。? ? ? ??。??? 、?? ? ?。 ??? っ ? ?」 ? ??? ? ? 。? ??? ? 。??。
?????????????????、??? 、?? ????????????????? ?。「?????? ????」??「???????」?? ????っ?。 ? ? 、????? ? ? 、?????????「 」 っ?? 。? ??っ 、?? ??? ???? 、?? 。?? ????? ??、?? っ 。??????、?? ?? 。 っ 、????? ???? ???、?? ?っ 。??、 ? ? 。?? ?、
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私の愛する外国人
????????。?? ?????????????、?? ?? 、?????? ?? 、 ? っ?? ?? 。?? 、? ??? 、? 、?? ??? ? 、 っ?? ??? ?、 っ っ 。?、 ? ???、?? ? ??? ? 。?? 、? ? ??? ? っ 。?? ?? ?。?? ? っ??? 、?? ? 「 ィ ー」「ィー?」??っ??????????????????? ??っ 。?? ???????、????? ? 。


















???????????、????????? っ ? 、?? ??????????? っ?。?? ?? っ???、??﹈ ッ ??? ?っ 。 っ?? ??? 。「?ェ ??ィ ? ??? ??? 」?? ? 、?? 。? ?ェ?????っ??? ? ?、?? ィー ァー??、 ー ? 、 。?? ?っ???っ ?、?? ?? っ?。?? ??、 っ?? 。 ?ー?? ? ?「??????????」???? ??。????? っ 、 ?
????????????????????? 。 「?? ?? 」 っ 。?、 ? ?っ??????? 。「??????????????????。????????? 、?? っ ? 、?? ?? 。?? ?? っ 。?、 ??? ?? 、 、?? ? ? ??? 」?、 ??? ???。?? ? ?「 」?、???ッ????????っ??っ?。?? ??、 ? ? ー?、 ?? ?? ??っ??っ?。 ? ? っ??、? ? ? ?? 。?? ? ? 、?? ? っ?。
?????????????????っ?。 「 っ???」??? ?、 「??? ? ???? 」??っ 。? 、??????? っ 。?? ??? ? ッっ?。「???????????」????????、「?? 。?? ??? っ 、?? ?? 」 っ 。?? ?? っ 。 ッ?? ?? ???、 ? ????、???っ?????、?????ョ??ョ????????。??、 ?。?? ? 、 、?ァ??????。?? ???????? ? 、?? ? ? ? 。?? っ? ?
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私の愛する外国人
??。?????????????????? ? 。?? っ?? ? ? 、 っ?? ?。 っ??????、?? ? 、?? ?ー ッ 、 ー?? ???? ? っ 。?? ? ?、??っ ? ?ュー??????????????????ァッ?????? 、?? ??????っ 。??、 ? ?っ っ 、?? ? ?っ 。?? ? ???? ?? 、?ァ??????? ?? 、?? ? 。?? ?、 っ?? ?? っ??? ???。? ?????っ 。?。 ァ??? ??? 、「 ? ィ??
トロントのケンジントンマーケット
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????ょ?」????????、????? ? ? 、 ??? ???? ? ??、??? 。???っ???????????「 ? 」?? ? 、?ッ ??? ? っ 。 ????、「???ー?ィー ー」 ??。 ? ?ー 、?? ??? っ 。?? 、 ? ?っ?? ??? 、??? 。 ??、﹇ ? ー?。 ? っ??? 」 。??っ? ? 、「 」?? ェ? ー?。 ???? ????? ? 、?????っ???? 。? 、 ?
???????「?ェ???」?。????? ? ? ? ??? ??????? ?。???、??? ? （ 「??ー?ィー?ー」???）????????。 ? ッっ??、????????「????」?????、?? ??? 。 ???? ??? ?? ? 。?? ??? ?? ? っ?っ ?? 。?? ? っ?? 、 ??? 、????ー ??? 。 。?? ? 、 。 ッ??ャー? ー?? ??。 ー??、 ?? 、?? ?ー ??? っ 。????? 「 ァッ
???????」?????????????。 ??? ゃ?????。「 ?????????、 ?? ????? ?? 」??っ 。? 「 ーィ? ??? ????」?? 、 「?? ? ?? 」?? ??? 。?? ???? 。?? ?? ?。 ャ ??? 、?? ?? ? ????? っ 。?、 。?? ? 、?? っ? ッ ーィー?ー??? ?????っ?????????っ?。 ? 「?? 」 ? ? 、?? ???っ 。 、?? ?? 、 ー ィー ????っ ? 。
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私の愛する外国人
????????????????????? 。 、?? ?????????????、????? ー?? っ 。?? ー? ィー??????? ー?ィー???????? ?? 。?。 ? 。?? ?? 、?? っ ? ??? ??? ??? ?? 。?? 。
ケベックでの糖学研修
??ー?ィー??、??????????、 ?ー? ? 。??????? ??? ? 、ッ???????????????。??????? ? 、 ??? ???? 。?? ?? 。?、 ィー ? っ?? 。?? ?? 、?? ? ?? ?。 、????? ?、 ???? 、 ??? ????? ょ??ょ? ?。?? ??? 。 ィ ー?? っ ? 、?? っ??? 。っ??????????????????????? 、?? ? ー?? ?? 。?? ? ????、? っ




??????、? ? ? ? ? ???? ? っ 。 ? ? ??? 。??????? ? ? 、?? ??? 。「??、???????」?????。??
?????????っ??????????? っ ? 。?? ??、?????? ??????? 。?? ?? 、?? ???? ? 。「 っ?? ? 」 ??? 、?? ．?ー 。?? ?? 、 ??? ? 、 っ ??。 「 」?? ??。? ? っ? 。「?? ?。 ?? っ?? ??、??????? ????」 。?? ?「 ? 。???????。 ?ッ ???????? ? ? ?っ? ???????? ???」 。「?? っ??? 。?? ? っ 、 」?? 。
?????????????、????




?。?? ?、 ? 。「?? ? ?、 ???????????。 、???ィ ュ?ー ?????」?。「??????? ? 」 、 ? っ?。 、「????????????、?? ?
?????????」?????っ???っ?。?????っ???????????????。「? っ ? ょ 。?? ?? 、?? ?。 っ?? ? 」? っ???? 。 ??、 っ?? 。?? ?? ? ?、??? ッ????? 、 ??。???? ッ ? ?っ?? 。「ゃ? 、???? ?? ? 」???「?? 」? 。 、「???」?????、????????、 っ?? ゃ???、?? 。?? っ 、?? 、 っ 。???、「??????????? 。????、 、?? 。 、?? 。?? 、．???? ??、????? 」??????? ??っ
???????。?? ?? 、???????。??? ?、 ? 。??? ? 、 ???、?? ? 。?? ?? ? 、 ィ?ュ ?? 、 ?????? ? 。 、 ? 、?? ? 、 ???????。?、??????? ???。 。?? ? ッ ??? 。?? ? 、?? ??? 、っ?。???????????、????????、??っ 、?、 ?。 っ 、?っ ? っ ． 「 、?? ?? ??? 、??? 」?っ ?。 ? 、????? ?、 ? 「????ー、 ュ 」 ?っ 、
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??????。???? 、 ?????ー????。?、 ー 。?? ? 、 ??????。「 ゃ 、??? 、 ? 」?? っ 。???、 ? 、?? ? ? 、?? 。 「 ィッ ュ?? ?? ー っ?」 ??? ?? 、 ィ ュ ー?? ? ? 、 ???? ? 。?? 、??? ??? ?? 、??ッ ? っ 、 っ??、 ??? ?、 ー??っ 。?? ???? ?、「??? ? ?。?? 。? 」 。「??????、??????????、?
??????????」????「????? ー 。 ? っ???」 ??ィ???ー??? 。????? 、? ? ? ???? ? っ
?㌶
崇
????っ???????????????? ? 、?? ー ー?。 っ?????????っ??、??? ? っ 。??? 、「
?ょ?」????、「???????」???。「?ゃ? ??」「 ???」「 っ 」「 」?? ? 。?? ? ? 、「??????」??????????っ???? 。「 、 。?? っ 」? っ ?っ?? ?「?? 」 ????、???。 ? っ ?。「??????????? 、???? ?? 。 、 ??? ?? ??? ??? 。 ? 、?? ???? っ??? ? ゃ??。 っ 、?? ?? ?っ?? っ 。??? 、??? 。 ??」??っ???? 。??? ? 。「
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フリースペース
??」???????。??????????。「? 」 ? 。?? ?、 ???????っ???。?、 ? 、? 、?? ?? っ 。っ?。????? っ ッ?ー????ッ???、????、??????。??っ ?、?? ?。 、?? ? ? ?、っ?????っ?。???、??? ?? ??? ??? ?? 、 っ?? っ?。 、?? ????? ???? 、??? ?っ ……????． ??? ??? ? ｝?? っ? 。?? ? 、?? ?? ? 、 ?。 っ?? ? 、 ??? 。
?????
????????????
「??????、??????????????。 ? 」?? 、??ょ?????????????????????っ?。?????????????? ? 、?。 ?? ー?? ?。 ???、 っ? ? 。?? ? ??。?? 、??? 、????????? ? ???、?、????? ??、 ??? ??。「 、? ?っ??? ?」 、 ッ?ェ ???。 ?? ? 。?? ? ゃ ゃ 。
「????、????っ???、???????? ? ?????????」?? ?ー?ー???、?ー??? ??? ? ? っ?。 ?? ????、??? ? ? 。「???? ?? ? ?
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???????……」?? ????????、?????????? ? 。?、 、 ?????????。?? 、?? 、? ????。???? ? ? ? 。?? ? 、?? っ ?? ??? 。 っ ??っ ? 、?っ ?? 、 「 ゃ?、 ?? 」?、 。?? ? 、 ?。「 、?」 、? ? ??? ? 。??っ ? 、﹇?? 。? 、?? ? ? ? 、?? ? ??。?? ? 、 ??。 ? 、 ??? ?、 ??? 。?? ? ? ?。
?????。??????????????? ? 。?? ???「????????っ???。??????。??? ? ? っ 、?っ ?、 っ?」．?、 ? 。? ???? ??、??? 、?? ??? ? 。 ?っ??、?っ???????っ?? 、?、 。?? ? ー っ ? 。????????? 。 ??? 、 ー
?っ???????????。??、???? ? 、 、 ???、??? 。「????、??????????ょ??」?????????????? 、?? っ っ ……。「?っ?、?っ …… ?、 っ????? っ 。?っ ?……」「???〜?っ??。?? ? 」??。?? 、? ? 。?? ?? 。 ?っ??? ……。 ?、 ???? 、?? ? ?。「 、 ょ
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フリースペース




?????????、??? ???????ッ ー っ ?。 ??。 ???????っ? ????? 、??? ?? 、 っ?。?? ???? ???っ ? っ 、 、?? っ ??? ???、??? ? 、? ??、 ?? ???? 。?? ?? 、????????????? ?? ?











?っ???っ????????????」?? ?、 ? っ 。「??、??、???。????????ゃっ?? 」?、??????????っ?? ? っ? 。「??、?」 、 。??????? っ ?、 ????
?。「????、 ? ? ャ???っ?。 ?? っ???? っ? ??。 」?? ?っ ???? ??。「??っ???、???? ??????。? 、 ? ??? ? ?? 」 、 、?? っ 。「??、??ゃ?????、 ?ゃ??????? ょ。?? 。?? 。???、 っ 。?ゃ 」?? ?、






????????っ?。?? ???? ? ???、?????? ? ? ?っ ????。?? ?? っ?? ? 、????????????? 。?? ??? ?? ? っ?、 ?????、 ?? ?? ???。????っ????? ? 、 ??? ? ?。?? ?????、 ??? ?? 。?? ???、 ? っ 。?? ?? ? 、?? ? 。?、?? 。? っ ?っ ? ??、 ??? ? 。?? ???? ? ?? 、 ッ???? ?? ? ? 。?? 、 ?? ?
?、???????????????。??? ? っ っ?? ???????、????????? ? 。?? ??? っ 。?? ?? ??? ? 、??? ? 。?? ?? 、 。?? ??? っ ? 。 ???? ??? 。?? ?? っ??っ ?、?? 。??、
??????????
????、??????っ?。?? ???? 。? ????
?????????????、??????っ 。 ? 、?? ??????。?????、? ??? っ 。?? 、????? ? ? 、?? ? っ 。?? ? っ?? ??っ????、????????? ?? 。??っ ?? 。 っ?? 、 ??っ ????。 ー?ー?? ?「? ゃ 」??ャ ? 、 ?。???。 ??? 。?? ? っ? 、?? ? ?? 。 、?? ?? ? 。っ?、???????っ????????、????? ??「
?」 ? ? ? 。??っ??、? ?
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?、???ッ?ュ??????????。?? ? ??????、?ー??。 ? ?? ?、? ??? ??? ? ?????。 ????? ?っ 。?? ?? ? 、 。?? ? っ ? ??。 ? 「 っ ゃ?? ??」 っ?? っ ?、 、「?????????????、??????????、 ? ? 、?? 」??っ 、「??、????? 」???? ?っ???? ? 。?? ? 、?? 、?っ? ?、?? ?? ? （ ）?? ?? 、 っ ??? 、 ??? っ 。?? ???、? ??。?? ? （ ）




?????????、? ??? ? 、?? 。〈? 〉??? ?? （ ?????? ?）? ー 、?? ??? 、 ? ? っ?、?? ?っ 、?? ? 。
??????。
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?????????????????? ????????、 っ ???????????????? 。 、 、?? ?? 。?? ??、 ー??? ?? 。
??、?????っ??????? 。 ????? ? 。 、?? 、 ?? ??????? 。????? ? 。?、 、? ??? ? 。?? ??????。???????、????? ?ょっ?。????? っ???。?? ????、?っ???????? ????。?? ?っ???? 、???? 。「
???????
っ?」?????
??。 ?? ???。?? 、??????? 。??? ??? 、 っ?? 。 っ






??。?? ?、??????????? ? ? っ?、 ー?? ? ??????? ???。 ? ????っ????????っ?
?????、??ッ。?? ??? 、「 ? ?」?、「 」?? ? ??? 。?、 ? ? 。?? ? 。?? ???? 、???。 ??、 ? 、???っ?。???、? ? 、??????? っ?。「?っ、????」??? （ ?、 。?っ っ?）。?? ? 、 ?。
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?????????? ? ? ? ?????? っ ?、?? 、?? ????? ?? 、???? 。?? ???? ??、 、?? ?? ???。 ? ????? ??? 。?? ? 、?? ??? っ??? ??、 ?? ???? 、??、 ? ??????っ???????っ??、???? ?




??っ?????????っ??? ???、 ?? ?????????っ??……。 ?? ??? ?、??? 、??
?、??????、??????? っ ???。??っ ?????、 ???? 、? 、??????? ? っ?、?? ?。 、?? ? ? 。?? 、??? ??? ??。 ?? 、??、?ッ??、 ? ? ー ー?? 、?ー ??。 ??? ? ょ??? ? ??? 、 ??? ??????????? ??? ??? ? ?? ????? ? 、?、 ?
????????。?? 、?? ??????? ?? ?、??? ?? ?っ?? 、???? 。?? ??? ? ???、?? ??? ?? ????、 ?? ? 、???、????? 、??? ????? ??、????、 っ? ??? ??? ? ?ょ??、 ?? ??? ょ?? （ ）
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??????
????ー????? ? ー????、「????? 」??。?? ?? ?「? ???」????? ?、 ? ???、 ?? ??? ? ???。????? 、???? 。????、?????????????、?? ? ??? っ 。?? ???、 ?? 、?? ? っ っ?? ??? 、???? 。? 、?? っ ? 。 ?? 、 ー?? ???。 ??? ?????。???「??っ????」????? ??????????????????? 、 ? ?
???????????????????。?? ????? 、?? ? ゃ ??。?? ?っ 、 ??? 、「???っ??、??????」?????????。?? ? 、 っ ???? ? ?? ??? ??、「 ? ??? 」 ?。?? ?? ? ? 、?? ??? 。????? ??、?っ 、「 ? っ 」?? ? 。?? 、???、? 、 、?????っ ?? （??? 、 ）?? ?? 、 （? 、??、 ? ） 、?、 ? ??? 。
???、????、???????????? ? ??????、????? ? 。?? ??。?? ? ??? 。?????? 「 ???」 。?? ?? ? ?? ??? ? ? 、??????「?? 、?????????」 ??? ? 。??????????「????????????」????????、? ? ??? 。?? 、??? ??っ????????、???????????、?っ? ?? 。?? （?） 、???ー???。




????????????（????）???? 。 ???） 。????? ー 。?? 。? ッ?（? ? ）?? ? ?????? ??? 。? ??（? ?）?? ? 、 、 、 ー 、?? ? 、?? ?? ? ??「 ??」 ?。 ???? ? 。
???????????（? ??）?? ? ??、 ? ?????? 。? 、 ?っ 、?? ?、? ?? ? ???。 ? ? 、? 、 ?、?? ?? 。??、 ?っ ??? ?。? ョ ?? ッ ョ?（? ? ）?? ? ?? っ ゃ??? 、?? 、 ??、 ???ー ??? 。??、? 、 、 、 。? ー? ー?（? ）?? ? ?????。? 、 ?。???（＝ ）?? ??っ??????。???????｝????
????。? ??????????（? ????）?? ? ?、 ??っ ? 。 ?? ??? ? ? っ?? ょ 。 ? ???、 ??? ? 。? ー ー?（? ? ）?? ? ー ????????、?? ー?????? 「 」? ??? ??? 。 ????。? ??（? ）?? ? 、?? ??? ー ー??（ ? ）?? 、 ?、?? 、 、 、??、???。 ?? ?、 ??
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??????。? ー ???（? ? ）?????????????????、?????っ ー ? ?。????、?????? 、??????????、 ? ? ? ??? 、?? ? 。?? ??? ?? ??? 。?? 、??? ??? 。?? 、?? 。?? ???? ??、?っ??????? ? ? 、 ー ー?? ?。【??????????】????ー? ??? ー? 。?? ?? ??? ??、 ? ??? ? 。?
????、???????????。???? ? ー?ュ、 、??、 、 、 、?、 ? ャ っ?。 ? 。??? ???。 ? ?? 。?? ?? ? 、?? 、 、 ???。?? ? ????ッ?ッ ??? ?????? ???? 、 ??? ?。【???】???? ? 。?? ?? っ?? ? 。 ー ー?? ??ー???ー ? ー??。?????? 。??、 （
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ? ???、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? 。 、?? ? 。 ?ー ??? ? 。 ??? ? ??? 。?? ?? ー ??? 、??、?? ??? 。 ? ???、 。?? ??? 、?? ? 。?? ?? 、?? ?? ??。?? 。??ー ? 、?、 ???? ? っ? 。
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?????
????????「????????????」 ? 。?? ??????っ? ????????、 。?? 「?? 」??? ??? 。?? ?? 、?? ? 、?。 ? ? 、?? ?? 。 ??? ? 、?? 。?? ? 、??っ ???? ? 。?? ??っ 、?? っ? っ 、?? ー???ー 。?? ???。 ??? 、?っ??????????????????



















???㌢?????????（ ? ? ???）
???





























































????????????????????????? ? ? ? ? ? ー ???????????????????ー? ??? っ?? ? 。 ? ? 、???? ー? ー ?? ? ? ???? ???? ?? ? ??? ???? ? ?ー? 、? 、? ?? 、??? 。???? ? ? ィ? ?? 。「??????????。??????????????? ょ 。 ? 。」?ッ?ー ???? ィ ??????、 ? 。
??????????????ー???????
（?????????????????っ????
?????????????? ? 。? ?? 「 」
?????????
??? ?? ? 。「????」????? ????????? 、? 、 、? ?? 、 ?っ????。??? ? ? ???????????? 。???? ? 、???? ???? ??、 ? っ 、??????、 ?? 。 『? ? 』 。
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